







































































































































































































































































ショナルな、芸術鑑賞的なものかである。 ［Weber, 1922＝1972 : 10］
この社会学の古典に立ち返り、調査の中で被調査者と対峙することを、そ
社会調査における制御可能性と不可能性 117
























































































































































122 先端社会研究 第 3号
ため、一刻も早い救済措置（被害者すべてへの労働災害補償の適用など）が
求められている。
筆者は 2005 年 7 月、アスベスト被害者 B さんのご家族である A さん
と、同じく被害者 D さんのご家族である C さんにお話を伺った。












で B さんのことを話すことよりも、B さん自身が書いた文章を調査者であ
る私にみてほしい、という行為のように思えた。調査者である私は、この日














































































C さんの夫 D さんも、国鉄職員時代にアスベストを吸い込んだことが原
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The survey place in social research has been thought of as controllable. For
example, the purpose of rapport building is to reach the true voice of the respon-
dent. In this perception of surveys, the researcher and respondent are seen as hav-
ing fixed roles, and the survey place is controlled to suit those roles. In this case,
the researcher-respondent can be viewed as a continuous self. Thus, this article
makes the following three arguments. (1) Control over the survey place is first es-
tablished when the survey is positioned (true or false) at an authentic level. (2)
The level of authenticity is established when the researcher or respondent is posi-
tioned as a continuous self. (3) The continuous self is a self-image that consists of
things that assume rational understanding and do not assume vicarious understand-
ing. However, to understand the other, that is, the respondent, when establishing
rational understanding and vicarious understanding, the foundations of this kind of
continuous self or controlled survey place begin to weaken. This is because the
self of the researcher is tied up in the place. When we understand social research
and the three levels of responses of fact, opinion, and feeling, we can recognize
that these three levels express a controllable investigation level to an uncontrolla-
ble investigation level.
Key words : controllable investigation , self , vicarious experience , “place” as a space ,
“place” as the whole
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